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RESULT ~HEET 
NATIONAL CHRISTIAN COLLEGE ATHLETIC ASSOCIATION 
Cross Country Championships 
November 14, 1992 - John Bryan State Park - Cedarville, Ohio 
M~n's Division 
Place Runner School Time Place Runn
er School Time 
* 1 · Eddie Har.ris Malone 25:06 65 Kyle Sulliv
an Northland Baptist 28,23 
"+ 2 Mark Zweifel Trinity Bible :15 66 Jo
hn Porter Cedarville :24 
* 3 Peter Casaletto Cedarville :25 6
7 Jason Jackson Huntington :25 
• 4 Ryan Sommers Indiana Wesleyan :34 68 Jeff Risden Geneva :25 
• 5 Geoffry Aono . Roberts Wesleyan :42 69 Jason Kohn Spring Arbor 
:27 
• 6 Bruce Daniels Malone :44 70 Brandon Hill Greenville 
:29 
• 7 Dan Pusey Baptist Bible !Pa.) :48 71 Preston Provost Olivet Nazarene :30 
• 8 Robert Sommers Indiana Wesleyan :50 72 Chip Bungard Phila. Coll. of Bible 
:31 
• 9 Calvin Ackley Grand Rapids :52 73 Dan Snow LeTourneau 
:32 
• 10 Lance Vischer Indiana Wesleyan :53 74 Tom Poskocil Olivet Nazarene. 
:35 
• 11 P.J. O'Rourke Malone :56 75 Jefi Enabe Roberts Wesleyan :39 
* 12 Joel Hamilton Taylor :57 76 Der
ek Grams Spring Arbor :42 
* 13 Steve Stringfellow Taylor 26:02 77 Paul Fischb
ach Northwestern :46 
• 14 Moses Matsubula King's :08 78 Kevin Owen Phila. Coll. of Bible :50 
* 15 Mark Jones Olivet Nazarene :12 79 
Matt Johnson Mid-America Nazarene :54 
16 Rob Jones Roberts Wesleyan :16 80 Ryan Wells 
Geneva :55 
17 Kevin Conkel Cedarville :18 81 Tom Gamble Be
thel :56 
18 Tim Steenbergh Indiana Wesleyan :22 82 Chris Schaafsma 
Greenville :58 
19 Matt Eckberg Judson :23 83 Kevin Baker 
Mid-America Nazarene :59 
20 Kevin Wells Malone :24 84 John Butler Ro
berts Wesleyan 29:·00 
21 Tim James Malone :25 85 David Cary As
bury :02 
22 Nanda Elliott Asbury :26 86 Chris Harmon LeTo
urneau :07 
23 Bruce Bea.rden Taylor :28 87 Tim Krispin Geneva
 :09 
24 Jake Smethers Malone :32 88 Charles West LeTourneau
 :10 
25 Peter Simons . Cedarville :42 89 Ben Hekman LeTourn
eau :10 
26 Justin Eutsler Huntington :42 90 Ben Kaufman 
Covenant :20 
27 Steve Atwater Phila. Coll. of Bible :46 91 Brian Replogle 
Bethel :20 
28 Mike O'Brien Judson :47 92 Andy Clark Spring 
Arbor :21 
29 Mike Callarman Olivet Nazarene :55 93 Jeff Sinkel Grand R
apids :23 
30 John Walz Huntington :56 94 Chris Robertson Hu
ntington :37 
31 Phil Steiner Taylor :56 95 Wes Coddington 
Phila. Coll. of Bible :40 
32 Peter Plet cher LeTourneau :56 96 Shane Overfield Bryan 
:42 
33 Micah Mitchell Cedarville 27:00 97 John Kenney 
Asbury :42 
34 Brian Zelk Malone :01 98 Kenny. Rog
ers Northland Baptist :44 
35 Jared Alsdorf Cedarville :02 99 Kris Owen 
Phila. Coll. of Bible :46 
36 Robert McConnell Grand Rapids :06 100 Matthew Henderson
 Northwestern :47 
37 James Embree Taylor :10 101 Sean Morley 
Greenville :47 
38 Paul Stonehouse Roberts Wesleyan :13 102 Kimani Gathere 
Phila. Coll. of Bible :49 
39 James Smothers Grand Rapids :14 103 Troy Walker Ol
ivet Nazarene :49 
40 Jason Smith Mid-America Nazarene· :14 104 Matthew Best 
Northwestern :54 
41 Tim Black Indiana Wesleyan :17 105 Kevin Ramsey Cove
nant :56 
42 Erich Glarner Spring Arbor :18 106 Rick Hallenbeck Gen
eva :58 
43 Greg Gray King's :21 107 Jason Janich Trinity 
Bible :59 
44 Derek Oakley Judson :22 108 Aaron Voigt Co
venant . 30 :04 
45 Kabala Murphy Olivet Nazarene :26 109 Eddie Bronka 
A sbury :09 
46 Jay Weiseman Huntington :27 110 Eric Van Zee 
Covenant :19 
47 Tony Hill Spring Arbor :28, 111 Rob Chelberg Greenvil
le :21 
48 Mark Kelly Indiana Wesleyan :29 112 Kevin Sherwood Val
ley Forge :22 
49 Greg Syverson Judson :32 113 Cory McGill 
Huntington :24 
50 Chad Peters Indiana Wesleyan :32 114 Keith Lehmann 
Grand Rapids :24 
51 Chris Nickel Cedarville :33 115 Matt Loyer 
Asbury :27 
52 Torn Herrmann Taylor :40 116 Chris Laurent Judson 
:28 
53 James Blackwood Taylor :43 117 Eddie Lent A
sbury :34 
54 Roger Stone Mid-America Nazarene :44 118 Doug Augustin 
Phila. College of Bible :35 
55 Jed Brown Greenville :46 119 Bill Bippes 
Spring Arbor :37 
56 David Hamilton Asbury . :58 120 Larry Wilkinson Gen
eva :38 
57 Matt Cummings Geneva 28:03 121 Gary Martin LeTo
urneau :41 
58 Brian McNamara Roberts Wesleyan :05 122 Joel Miller Green
ville :45 
59 P.J. Lynn Valley Forge :07 123 Trevor Poag 
Roberts Wesleyan :58. 
60 Brian Teed Spring Arbor :08 124 Mark Bo.ot 
Bryan :58 
61 Kevin Christopherson Olivet Nazarene :09 125 Brandt Dick North
western 31 :03 
62 Aaron Tripp Geneva :18 126 Dale Trump Grand Rapids 
:09 
63 Allery Webb Judson :20 127 Mike Keuning Cove
nant :28 
64 Brent Lann LeTourneau :22 128 Jonathan Nykanen Northwes
tern :33 
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Runner 
129 Paul Nakhla 
130 Mark Gerber 
131 David Tilley 
132 Michael Jensen 
133 Tony Raymond 
134 Roy Hill 
135 Pete Laney 
136 Kevin Combs 
137 Larry Beck 
Team Scoring 
1 Malone 
2 Indiana Wesleyan 
3 Cedarville 
4 Taylor 
5 Roberts Wesleyan 
6 Judson 
7 Olivet Nazarene 
8 Huntington 
9 Grand Rapids 
















Coach of t he Year: 













































* All-American {Division I) 
+ All-American (Division II) 
WHEELER AWARD WINNER: 
Robert Sommers Indiana Wesleyan 
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Women's Division 
Place Runner School . Time Place Runner School 
Time 
... 1 Krista Pritchard Cedarville 18:54 68 Holly Johnson Indiana Wesleyan 22:46 .. 2 Jeannie Link Malone 19:06 69 Dawn Anson Phila. Coll. of Bible :48 
!I 3 Cathy Discovich Malone :08 70 Heike Borgolte Phila. Coll. of Bible :52
 
... 4 Amy Heineman Malone :10 71 Tiaya Graham Phi la. Coll. of Bible :53 ... 5 Starlet Yoder Huntington :10 72 Rachel Metcalf Trinity Bible :53 
• 6 Jenny Kohl Olivet Nazarene :10 73 Desiree Toms Covenant :57 .. 7 Naomi Moore Taylor :1 4 74 Nikki Cooter Roberts Wesleyan 23:00 ... 8 Becky Willis Spring Arbor :25 75 Kim Stevens Grand Rapids :05 ... 9 Sharie Bolender Cedarville :26 76 Heather Tripp Geneva :06 
• 10 Jennifer Alberts Olivet Nazarene :30 77 Rachel Wheeles Covenant :09 
• 11 Laura Boothe Cedarville :33 78 Francine Eadie Greenville :22 .. 12 Jen Burdick Roberts Wesleyan :35 79 Julie McCalip Northwestern :25 .. 13 Erin Edwards Asbury :36 80 Jennifer Anderson Northwestern :26 
* 14 Amy Sims Taylor :37 81 Melissa Sickel Ph
ila. Coll. of Bible :30 
* 15 .Susan Leggett Malone :42 82 Marti Mramor Spring Arbor 
:38 
16 Charity Kolakowski Olivet Nazarene :49 83 Crissy Hadden Judson :47
 
17 Monia Ferguson Matone :50 84 Carla Brown Grand Rapids :48 
18 Elizabeth Kroeze Taylor :54 85 Christie Harmon Covenant :52 
19 Jenna DeWaelsche Spring Arbor :56 86 Christine Schafer Phila. Coll. of Bible :54 
20 Jessica Martin Geneva 20:07 87 Anita Stansell Greenville :56 
21 Sara Smearsoll Taylor ;09 88 Jennifer Wylie Northwestern :59
 
22 Chelsey Hiemes Northwestern : 11 89 Rose Krech Northwestern 
24:01 
+ 23 Lisa Morgan Phila. Coll. of Bible :16 90 Anne Dawdy Greenville 
:08 
24 Telly Ely Taylor :18 91 Bethany Bancroft Mid-America Nazarene :
16 
25 Julie Kooiman Indiana Wesleyan :19 92 Katrina Steveson Grand Rapids 
:22 
26 Jennifer Zenner Cedarville :21 93 Crista Reeves Asbury 
:25 
27 Renee Vandenoever Olivet Nazarene :22 94 Ashley Sells .Northland Baptist 
:41 
28 Jenny Fish Hunt ingt on :23 95 Stephanie Haines BBC (Pa.) 
:52 
29 Heather Cornelius Cedarville :25 96 Heather Burdge Covenant 25:33
 
30 Aimee Ankiewicz Covenant :29 97 Melanie Anderson Covenant 26:37
 
31 Rachel Bossley Taylor :30 98 Mary Clemons Bethel :40 
32 Betsy Usiak Northwestern :30 99 Elizabeth Schumacher Bethel :54 
33 Dawn Adams Indiana Wesleyan :32 100 Kristi Sommer Bethel :59 
34 Cindy Hasselbring Cedarville :38 101 Jennifer Jensen Greenville 28:22 
35 Jennifer Adams Indiana Wesleyan :38 102 Jannette Holinger Bethel 
:33 
36 Jody Barr Phila. Coll. of Bible :39 103 Amy Austin Grand Rapids 32:0
3 
37 Amy Stone Taylor :40 104 Stacy Baxter Covenant :45 
38 Nancy Kurtz Roberts Wesleyan :53 105 Faith Reifel Bethel 33:02
 
39 Renee Lawson Cedarville :57 
40 Tami Snyder Grand Rapids 21 :04 
41 Jamie Fussner Olivet Nazarene :14 
42 Michelle Albrecht Geneva :16 
43 Dawna Westran Spring Arbor :18 
44 Becki. West Spring Arbor :19 
45 Karen Jermyn Yalley Forge :25 
46 Ladina Stolzfus Asbury :29 
47 Joy Titus Indiana Wesleyan :29 
48 Gail Bennett Mid-America Nazarene :33 
49 Mary Sue Adams BBC (Pa.) :36 
50 Tina Chester Malone :41 
51 Carrie Anderson Greenville :42 
52 Susan McMillan Asbury :43 
53 Staci Olivieri Geneva :45 
54 Sue Toms Northwestern :46 
55 T rinie Sanchez Judson :46 
56 Jen Izzo Roberts Wesleyan :47 
57 Jen Drake BBC (Pa.) :48 
58 Marian Rampey Indiana Wesleyan :50 
59 Dawn Whitaker Indiana Wesleyan :58 
60 Erica Hodgkinson Malone 22:00 
61 Megan Blac'kburn Roberts Wesleyan :03 
62 Tammy Reeves Northland :04 
63 Renita Parson Huntington :09 
64 Rebecca Pennington Asbury :11 
65 Jenny Bowser Roberts Wesleyan :29 
66 Tiffany Sieck Geneva :32 
67 Allison Pomerville Roberts Wesleyan :36 






4 Olivet Nazarene 
5 Spring Arbor 
6 Indiana Wesleyan 





1 2 . Covenant 









Valley Forg e 
Coach of t he Year 























• All-American (Division I) 
+ All-American (Division ll) 
WHEELER AWARD WINNER: 
Krista Pritchard 
SCHOLAR ATHLETES: 






Baptist Bible (Pa.) 
Indiana Wesleyan 
Taylor 
Taylor 
Indiana Wesleyan 
